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Tardor de 2014 - Hivern de 2015
Cicle de conferències
Els invisiblEs. intEl·lEctuals i polítics catalans rEcupErats dE l’oblit
Auditori del Museu d’Història de Catalunya. Palau de Mar
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya)
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
3/03/2015
Conferències
HomEnatgE a marc taxonEra i pErE carbonEll
Auditori del Museu d’Història de Catalunya. Palau de Mar
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya)
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
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9/04/2015
Jornada
elS viSigotS a catalunya
Sala de Formació de la Federació Obrera de Molins de Rei
Organitzen:
Ajuntament de Molins de Rei / Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat / 
Museu Municipal de Molins de Rei / Societat Catalana de Llengua i Lieratura / 
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
17 i 18/04/2015
iii JornadeS d’hiStòria: elS manualS d’hiStòria de primària i Secundària 
17 d’abril a l’Institut d’Estudis Catalans, 18 d’abril al Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
Organitzen: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya 
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
29/04/2015
Presentació de llibre
Vàrem mirar ben al lluny del desert 
acteS del SimpoSi «eSpanya contra catalunya (1714-2014)»
Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya) 
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
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18/06/2015
Jornada
catalunya i frança: miradeS creuadeS
Auditori del Museu d’Història de Catalunya. Palau de Mar
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya) i Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
8, 9 i 10/07/2015
Simposi
a 40 anyS de la mort de franco (1975-2015) 
Sala Pere Coromines, Institut d’Estudis Catalans 
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya) i Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
07/10/2015
Jornada
75 anyS del Seu afuSellament. un polític com a Símbol d’una col·lectivitat
Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. Gene-
ralitat de Catalunya) i Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
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28/10/2015
Sessió inaugural
la CròniCa de ramon muntaner: viSionS, profecieS i meravelleS
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Conferenciant: Xavier Renedo Puig, UDG 
Organitza:
Societat Catalana d’Estudis Històrics
